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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil’alamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit
sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian
alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira
besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan judul
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MEMBANTU MENGHAFAL JUZ AMMA BERBASIS ANDROID”.
Dalam penyusunan karya ilmiah ini telah penulis usahakan semaksimal
mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat
memperlancar pembuatan tugas akhir ini. Untuk itu penulis tidak lupa
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam pembuatan karya ilmiah ini.
Semoga karya ilmiah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya karya ilmiah yang telah disusun ini dapat berguna bagi
penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis juga menyadari
sepenuhnya bahwa didalam penulisan ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata
sempurna, Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun agar penulisan karya ilmiah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata
penulis berharap agar karya ilmah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
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